
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歳 道 紫 明 其 風
龍 無 為 皇 萬 不
景龍観鐘銘
東魏・李仲璇修
孔子廟碑
北周・趙文淵華
嶽頌
隋・曹植廟碑
景龍観鐘銘
北周・趙文淵華
嶽頌
隋・曹植廟碑
表一 景龍観鐘銘と北朝諸碑刻に見る字体の表現形態(筆者作成)
篆
隷
雑
体

と
記
し
︑
そ
の
鳥
篆
隷
書
雑
体
が
道
教
陰
陽
術
に
定
め
ら
れ
た
特
殊
な
字
体
で
あ
っ
た
こ
と
と
︑
ま
た
寇
謙
之
(三
六
五
～
四
四
八
)
自
身
も
周
易
・
八
卦
の
も
と
に
作
ら
れ
た
神
授
の
書
を

虫
獣
之
文

と
呼
ん
だ
と
伝
え
て
い
る(
)
︒
こ
の
記
事
か
34
ら
は
︑
北
魏
の
初
期
に
は
篆
隷
雑
体
の
鳥
虫
書
の
出
現
と
使
用
が
民
間
の
道
教
信
仰
や
そ
の
神
仙
観
念
と
深
く
関
連
し
て
い
た
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
道
教
関
係
の
文
献
を
徴
し
て
み
る
と
︑
北
宋
張
君
房

雲
"
七
籤

に
は
唐
代
以
前
の
道
書
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
35
八
顕
者
︑
一
曰
天
書
︑
八
会
是
也
︒
二
曰
神
書
︑
雲
篆
是
也
︒
三
曰
地
書
︑
龍
鳳
是
也
︒
四
曰
内
書
︑
亀
龍
魚
鳥
所
吐
也
︒
五
曰
外
書
︑
鱗
甲
毛
羽
所
載
也
︒
六
曰
鬼
書
︑
雑
体
微
昧
︑
非
人
所
解
者
也
︒
七
曰
中
夏
書
︑
草
芸
雲
篆
是
也
︒
八
曰
戎
夷
書
︑
類
於
鳥
虫
者
也
︒
此
六
文
八
体
︑
或
今
字
同
古
︑
或
古
字
同
今
︑
符
彩
交
加
︑
共
成
一
法
︑
合
為
一
用
︑
故
同
異
無
定
也
︒
以
上
の
八
種
の
道
書
は
架
空
の
も
の
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
怪
異
を
極
め
た
形
態
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
の
実
例
を
見
る
か
ぎ
り
︑

古
文
鳥
迹

や

虫
獣
之
文

の
類
は
︑
い
ず
れ
も

今
字
同
古
︑
古
字
同
今

と
い
っ
た
伝
統
的
書
体
表
現
の
制
約
の
も
と
︑
即
ち
古
字
と
今
字
を
混
在
さ
せ
︑
通
常
の
場
合
に
は
南
北
朝
以
前
の
篆
隷
の
古
法
で
神
仙
道
術
の
幽
界
を
表
現
す
る
と
い
っ
た
共
通
点
が
見
出
せ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
う
し
た
道
教
の
影
響
を
受
け
て
北
朝
に
篆
隷
雑
体
書
の
使
用
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
十
分
可
能
な
の
で
あ
り
︑
事
実
で
あ
ろ
う
︒
勿
論
︑
北
魏
の
道
士
寇
謙
之
の
作
っ
た

虫
獣
之
文

の
よ
う
な
実
例
は
伝
存
し
な
い
が
︑
し
か
し
寇
謙
之
の
兄
弟
の
孫
で
あ
る

寇
治
墓
誌

(孝
昌
二
年
︑
五
二
六
)
︑

寇
逸
墓
誌

(同
上
)
が
早
く
も
洛
陽
で
出
土
し
(
)
︑
特
に

寇
逸
墓
誌

の
場
合
︑
真
書
体
中
に

日


月


公


茲


州

な
ど
の
文
字
が
古
文
と
篆
隷
36
体
を
交
え
て
書
か
れ
て
お
り
︑
こ
れ
ま
で
に
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
北
魏
晩
期
の
雑
体
書
の
様
相
が
克
明
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
(図
六
)
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
寇
氏
の
家
系
が
数
代
に
わ
た
っ
て
天
師
道
や
道
教
を
崇
信
し
︑
所
謂

仙
書
体

で
︑
或
い
は
上
記
の
道
教
史
料
に
記
さ
れ
た

雑
体
微
昧

の
鬼
書
で
こ
の
墓
誌
銘
の
字
体
を
用
い
た
の
は
︑
や
は
り
神
授
に
通
じ
る
一
種
の
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
31
崇
道
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
(
)
︒
37
先
に
掲
げ
た
先
人
の
著
述
に
も
触
れ
た
よ
う
に
︑
東
魏
興
和
三
年
(五
四
一
)
に
作
ら
れ
た

李
仲
璇
修
孔
子

碑

は
︑
そ
の
異
質
な
書
風
が
当
時
の
一
流
行
と
し
︑
ま
た
は
睿
宗
書
と
の
関
連
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
︑
早
く
も
明
末
の
学
者
に
捉
え
ら
れ
た
が
(
)
︑
現
在
︑
山
東
省
曲
阜
孔
府
内
に
置
か
れ
て
い
る
こ
の
碑
を
改
め
て
見
て
み
る
と
︑
楷
書
を
基
調
と
し
︑
篆
書
の
筆
致
と
隷
38
書
の
結
体
を
加
味
し
た
意
匠
は
古
樸
で
特
徴
的
で
あ
る
︒
ま
た
文
中
に
は
当
時
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
異
体
字
が
多
数
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
(図
七
︑
表
一
参
照
)
︒
李
仲
璇
は
生
歿
年
不
詳
︑
東
魏
天
平
初
年
(五
三
四
)
︑
東
魏
鄴
城
遷
都
の
後
︑
新
都
の
造
営
企
画
と
建
設
事
業
に
携
わ
る
︒
後
に
嘘
州
刺
史
の
在
任
中
︑
孔
子

の
屋
構
墻
壁
が
傾
き
倒
れ
る
こ
と
を
思
い
︑
古
聖
賢
を
祭
所
と
し
て
修
繕
の
事
業
に
心
を
か
け
︑
こ
の
碑
刻
を
残
し
た
(
)
︒
興
味
深
い
の
は
︑
李
仲
璇
が
古
代
先
賢
聖
哲
の
功
績
を
讃
え
︑
崇
敬
39
の
意
を
表
す
た
め
︑
孔
子
の
生
き
た
時
代
に
近
い
文
体
と
字
体
を
選
び
︑
こ
の
碑
を
制
作
し
た
こ
と
が
︑
碑
文
の
所
記
内
容
及
び
32
図六 北魏・寇逸墓誌(部分)(趙万里漢
魏南北朝墓誌集釈(下)より転載)
正
史
の
記
載
か
ら
明
ら
か
に
し
た
事
実
で
あ
る
︒
即
ち
︑
先
祖
の
事
蹟
を
追
述
す
る
た
め
特
殊
な
古
体
で
表
現
す
る
と
い
う
北
朝
に
残
る
伝
統
的
な
碑
銘
制
作
の
意
図
は

李
仲
璇
孔
子

碑

に
も
明
確
に
映
し
出
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
北
朝
の
儒
教
的
碑
刻
の
性
格
を
顕
著
に
示
し
た
例
で
あ
る
︒
次
に
︑
山
東
省
東
阿
県
魚
山
に
あ
る
魏
武
帝
曹
操
の
子
で
あ
る
曹
植
の
宗

を
復
興
す
る
際
に
造
立
し
た

曹
植

碑

(開
皇
一
三
年
︑
五
九
三
)
は
同
じ
く
雑
体
書
の
作
例
で
あ
る
︒

李
仲
璇
孔
子

碑

に
共
通
す
る
八
分
に
近
い
楷
書
を
意
匠
と
す
る
の
が
特
徴
で
︑
字
の
筆
画
に
増
減
も
あ
り
︑
ま
た
仮
借
字
が
多
く
使
用
す
る
な
ど
︑
極
め
て
古
樸
で
魏
晋
の
古
趣
が
存
分
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
清
代
の
学
者
は
こ
の
碑
を
北
朝
の
伝
承
︑
と
り
わ
け
北
魏
に
承
し
て
唐
を
啓
く
独
特
の
存
在
と
し
て
認
め
て
い
る
(
)
︒
ま
た
︑
こ
の
40
碑
の
篆
隷
混
用
の
雑
体
書
書
風
に
つ
い
て
は
︑
耽
美
的
な
装
飾
意
識
の
強
さ
が
一
種
の
神
秘
性
を
強
め
る
こ
と
や
︑
碑
額
の
筆
法
が
宗
教
的
意
識
を
顕
著
に
内
包
す
る
点
も
既
に
先
学
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
41
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
33
図七 東魏・李仲璇修孔子碑(部分)(劉正成主編
!中国書法全集第一〇巻より転載)
こ
の
現
象
が
単
に
六
朝
と
唐
代
の
間
に
生
じ
た
過
渡
期
に
お
け
る
多
様
性
を
示
す
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
︑
し
か
し
筆
者
は
︑
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
書
風
の
裏
に
は
先
師
や
古
聖
賢
の
追
慕
の
た
め
に
︑
そ
の
生
存
し
た
年
代
に
親
和
性
の
高
い
書
体
を
選
ん
だ
可
能
性
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
(図
八
︑
表
一
参
照
)
︒
ま
た
︑
北
周
の
趙
文
淵

華
嶽
頌
碑

(陝
西
省
華
陰
県
︑
天
和
二
年
︑
五
六
七
)
が
北
朝
雑
体
書
の
実
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
︑
こ
の
碑
は
︑
北
周
武
帝
宇
文
邕
が
父
帝
宇
文
泰
の
華
嶽

の
修
復
の
功
を
讃
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
︑
先
に
掲
げ
た
諸
例
と
同
じ
よ
う
に
︑
祖
先
追
頌
︑
功
名
顕
彰
な
ど
︑
共
通
す
る
制
作
の
意
図
が
現
わ
れ
て
い
る
︒
書
者
の
趙
文
淵
は

周
書

に
伝
記
あ
り
︑

雅
有
鐘
(
繇
)
︑
王
(羲
之
)
之
則

と
い
っ
た
南
朝
系
の
書
を
学
ん
だ
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
︒
こ
の
書
に
も
楷
書
を
主
調
と
し
︑
篆
隷
半
々
の
雑
体
で
書
か
れ
て
お
り
︑
極
め
て
装
飾
趣
味
が
強
い
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
雑
体
書
と
い
う
特
異
な
現
象
を
南
北
間
書
体
交
流
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
︑

華
嶽
頌
碑

が
実
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
(
)
(図
九
︑
表
一
参
照
)
︒
つ
い
で
42
34
図八 隋・曹植碑(部分)(書跡名品叢刊第一一巻より転載)
南
朝
の
雑
体
書
と
見
做
さ
れ
る
実
例
が
伝
存
し
な
い
た
め
︑
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
︑
文
献
上
の
記
載
を
引
く
と
︑
斉
梁
時
代
︑
特
に
梁
代
に
制
作
さ
れ
た
様
々
な
篆
隷
体
を
交
え
た
異
体
字
が
散
見
す
る

百
体
屛
風

は
そ
の
由
来
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り
︑
こ
の
書
体
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
君
臣
の
風
化
︑
夫
婦
・
長
幼
・
兄
弟
間
の
道
義
を
表
現
す
る
も
の
と
し
︑
唐
代
ま
で
に
沿
襲
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
(
)
︒
43
こ
の
よ
う
に
北
朝
晩
期
の
碑
刻
に
多
く
使
用
さ
れ
た
篆
隷
雑
体
書
が
祖
先
崇
拝
︑
或
い
は
道
教
︑
儒
教
の
礼
儀
に
深
く
関
連
す
る
事
例
は
以
上
挙
げ
た
通
り
で
あ
る
が
(
)
︑
最
後
に
北
朝
と
は
異
な
る
初
44
唐
期
の
雑
体
書
の
状
況
を
考
え
て
み
た
い
︒
と
い
う
の
は
︑
唐
代
の
碑
刻
銘
誌
の
中
に
は
既
述
し
た
よ
う
に
隷
書
体
で
制
作
さ
れ
た
も
の
が
多
数
存
在
す
る
が
(
)
︑
し
か
し
楷
書
と
篆
隷
の
雑
体
で
作
っ
た
45
も
の
が
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
︒
二
〇
世
紀
初
め
頃
︑
洛
陽
で
出
土
し
︑
後
に
千
唐
誌
斎
に
収
蔵
さ
れ
た

□
褘
墓
誌

(貞
観
五
年
︑
六
三
一
)
は
︑
誌
蓋
は
既
に
散
失
し
︑
題
首
も
簡
略
で
あ
っ
た
た
め
︑
墓
主
の
祖
父
は
北
斉
の
州
刺
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史
︑
父
は
北
周
期
の
県
令
︑

褘

本
人
も
主
簿
︑
県
令
級
の
官
と
し
か
系
譜
の
詳
細
が
判
ら
な
い
が
︑
し
か
し
墓
誌
の
所
記
内
容
か
ら
そ
の
一
族
が
北
朝
文
化
の
血
脈
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
書
体
は
字
体
の
点
画
︑
作
風
が
や
や
平
板
で
力
弱
い
き
ら
い
が
あ
る
も
の
の
︑
銘
文
の
ほ
ぼ
半
分
が
楷
書
と
篆
書
で
書
き
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
北
朝
の
遺
風
を
色
濃
く
残
る
初
唐
期
墓
誌
の
中
に
稀
な
存
在
で
あ
る
(
)
(図
46
一
〇
)
︒
こ
の
墓
誌
が
初
唐
の
通
例
に
従
わ
ず
に
︑
敢
え
て
雑
体
を
使
用
す
る
特
別
な
理
由
を
知
る
余
地
は
な
い
が
︑
し
か
し
景
龍
観
鐘
銘
書
体
の
由
来
を
考
え
る
場
合
︑
と
り
わ
け
北
朝
の
雑
体
書
が
確
か
な
形
で
初
唐
期
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
上
で
︑
そ
の
参
考
価
値
は
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
最
近
︑
新
た
に
出
土
し
た
唐
代
墓
誌
の
中
で
︑
葬
年
不
詳
の

韋
湑
墓
鎮
墓
文

に
は
︑
道
教
符
籙
が
墓
誌
の
上
端
に
整
然
と
刻
ま
れ
︑
下
端
に
概
ね
百
字
以
上
の
道
教
符
命
文
が
行
楷
で
書
写
さ
れ
た
形
態
か
ら
︑
併
せ
て
36
図一〇 唐・□禕墓誌(部分)(劉正成主編中国書法全集
第三〇巻より転載)
景
龍
観
鐘
銘
に
み
え
る
道
教
的
書
写
形
式
及
び
そ
の
伝
統
の
由
来
を
検
証
す
る
た
め
に
一
つ
の
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
(
)
(図
一
一
)
︒
47
以
上
掲
げ
た
諸
実
例
を
踏
ま
え
て
改
め
て
景
龍
観
鐘
銘
の
書
体
に
目
を
向
け
る
と
︑
こ
れ
ま
で
書
作
者
の
書
風
や
表
現
意
匠
上
の
事
柄
の
み
が
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
い
さ
さ
か
問
題
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
鐘
銘
の
出
現
は
北
朝
期
に
先
行
し
た
儒
教
と
道
教
的
碑
銘
制
作
の
伝
統
と
し
た
延
長
線
に
あ
り
︑
睿
宗
が
こ
の
銘
文
を
書
写
す
る
際
に
は
天
帝
や
先
代
の
君
主
に
対
す
る
祈
願
を
立
て
︑
古
来
文
物
制
度
の
縦
跡
を
追
尋
す
る
意
識
を
持
ち
︑
そ
の
定
め
ら
れ
た
古
風
の
篆
隷
を
交
え
た
書
体
に
選
ん
で
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
物
語
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
既
に
以
上
取
り
上
げ
た
北
朝
︑
初
唐
期
の
諸
種
雑
体
書
の
作
例
か
ら
そ
の
特
殊
な
書
写
形
式
の
存
在
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
︒
即
ち
︑
こ
の
鐘
銘
の
書
体
は
唐
王
室
に
儒
道
思
想
に
基
づ
く
墨
守
し
た
一
種
の
伝
統
的
宗

礼
制
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
故
︑
北
朝
の
儒
道
教
文
化
伝
統
の
直
接
的
な
影
響
を
度
外
視
し
て
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
質
の
も
の
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な
の
で
あ
る
︒
お
わ
り
に
以
上
︑
景
龍
観
鐘
銘
の
内
容
及
び
書
写
体
例
の
背
景
と
意
義
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
内
で
考
察
を
試
み
た
︒
そ
の
中
に
と
り
わ
け
︑
北
朝
碑
刻
に
見
ら
れ
る
雑
体
書
と
い
っ
た
作
例
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
︑
こ
れ
ら
の
碑
刻
が
有
す
る
儒
道
の
理
念
に
基
づ
い
た
字
体
使
用
上
の
特
殊
性
︑
伝
承
性
な
ど
︑
景
龍
観
鐘
銘
と
の
共
通
点
を
明
ら
か
に
し
た
︒
確
か
に
こ
の
鐘
銘
が
ま
た
別
の
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
漢
︑
魏
以
来
の
墓
誌
碑
刻
に
程
式
化
さ
れ
た
伝
統
的
要
素
が
︑
景
龍
観
鐘
銘
を
通
し
て
︑
以
後
の
梵
鐘
銘
文
を
制
作
す
る
際
に
ど
の
よ
う
に
沿
襲
さ
れ
て
き
た
の
か
︑
ま
た
︑
東
ア
ジ
ア
仏
教
文
物
の
伝
播
の
過
程
の
中
で
︑
こ
の
鐘
銘
が
日
本
に
お
い
て
最
古
の
在
銘
鐘
で
あ
る
妙
心
寺
梵
鐘
(文
武
天
皇
二
年
︑
六
九
八
)
や
︑
伝
橘
逸
勢
の
書
と
さ
れ
る
南
円
堂
銅
燈
台
銘
(弘
仁
七
年
︑
八
一
六
)
︑
ま
た
藤
原
敏
行
の
筆
で
知
ら
れ
る
和
様
化
さ
れ
た
書
風
を
持
つ
神
護
寺
鐘
銘
(貞
観
七
年
︑
八
七
五
)
な
ど
和
制
金
石
銘
文
の
優
品
と
の
相
互
影
響
︑
更
に
伝
空
海
筆
の
雑
体
書

益
田
池
碑
銘

(天
長
二
年
︑
八
二
五
)
が
景
龍
観
鐘
銘
か
ら
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
)
︑
と
い
う
日
中
書
道
交
流
史
上
48
の
諸
事
情
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
︒
現
時
点
で
筆
者
に
は
そ
れ
を
詳
細
に
検
討
す
る
余
裕
が
な
く
︑
今
後
改
め
て
追
究
を
行
う
こ
と
と
し
︑
最
後
に
︑
こ
の
鐘
銘
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
加
え
て
こ
の
稿
を
終
え
た
い
︒
一
般
的
に
は
こ
の
鐘
銘
は
他
の
唐
代
帝
王
の
碑
刻
書
跡
に
比
べ
て
忽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
︑
六
朝
︑
隋
︑
初
唐
に
わ
た
り
︑
歴
史
的
︑
宗
教
的
な
伝
統
継
承
の
一
端
を
極
め
て
明
確
に
再
現
さ
れ
た
こ
と
が
︑
今
回
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
と
り
わ
け
銘
文
に
使
用
さ
れ
た
真
・
篆
・
隷
の
混
合
体
︑
所
謂
雑
体
書
が
︑
北
朝
を
風
靡
し
た
先
祖
の
功
名
を
顕
彰
す
る
儒
・
道
教
的
書
式
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
に
︑
睿
宗
が
六
朝
以
来
の
理
想
的
な
貴
族
社
会
へ
の
回
帰
に
範
を
垂
れ
よ
う
と
し
て
︑
国
38
富
民
安
を
祈
願
す
る
景
龍
観
鐘
の
鋳
成
を
き
っ
か
け
に
︑
王
朝
の
正
統
性
や
君
臣
道
義
の
精
神
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
た
め
︑
敢
え
て
こ
う
し
た
儒
教
と
道
教
色
の
強
い
書
体
を
使
用
し
た
の
が
︑
こ
の
銘
文
の
本
来
の
意
義
で
あ
り
︑
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
睿
宗
と
唐
王
室
の
儒
道
尊
崇
の
歴
史
背
景
と
結
び
付
く
要
素
が
具
備
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
こ
の
鐘
銘
は
錯
綜
し
て
複
雑
な
初
唐
芸
術
史
発
展
の
一
側
面
を
窺
わ
せ
る
作
例
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
(
)
そ
の
ほ
か
︑
陝
西
省
富
県
宝
室
寺
鐘
(唐
貞
観
三
年
︑
六
二
九
)
(
考
古
与
文
物

一
九
八
三
年
第
一
期
)︑
四
川
閬
中
武
后
銅
鐘
(武
周
1
長
安
四
年
︑
七
〇
四
)︑
王
積
厚
・
張
啓
明

閬
中
銅
鐘

(
四
川
文
物

一
九
八
八
年
第
四
期
)が
景
龍
観
鐘
よ
り
や
や
早
い
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
(
)
宋
趙
明
誠

金
石
録

巻
五
︑
偽
周
・
唐
第
八
九
四
項
(
石
刻
史
料
新
編

第
一
輯
第
一
二
冊
所
収
)︒
2(
)
明
趙
楽

石
墨
鐫
華

巻
二
︑
景
龍
観
鐘
銘
(同

新
編

第
一
輯
第
二
五
冊
所
収
)︒
3(
)
明
郭
宗
昌

金
石
史

巻
下
(同

新
編

第
三
輯
第
三
九
冊
所
収
)︒
4(
)
清
朱
楓

雍
州
金
石
記

巻
五
(同

新
編

第
一
輯
第
二
三
冊
所
収
)︒
5(
)
石
墨
鐫
華

と

金
石
文
字
記

の
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
景
龍
観
鐘
の
安
置
場
所
に
つ
い
て
︑

西
安
府
鐘
楼

と
さ
れ
て
い
る
が
︑
6
し
か
し
迎
祥
観
の
鐘
楼
旧
跡
が
西
安
府
鐘
楼
と
は
程
近
い
距
離
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
両
書
の
記
事
は
略
し
て

鐘
楼

と
記
し
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
当
初
か
ら
未
確
認
で
あ
っ
た
の
か
︑
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
(
)
清

褚
峻
・
牛
運
震

金
石
図

(同

新
編

第
四
輯
第
一
〇
冊
所
収
)︒
7(
)
清

王
昶

金
石
萃
編

巻
六
九
︑
景
龍
観
鐘
銘
(同

新
編

第
一
輯
第
一
冊
所
収
)︒
そ
の
ほ
か
︑
清

林
侗

来
斎
金
石
刻
考
8
略
︑
清

毛
鳳
枝

関
中
金
石
文
字
存
逸
考

が
著
録
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
前
人
か
ら
抄
録
し
た
も
の
で
︑
実
質
的
参
考
価
値
は
限
定
的
で
あ
る
︒
(
)
足
立
喜
六

長
安
史
蹟
の
研
究

第
九
章

著
名
な
寺
院

の
諸
項
に
参
照
(東
洋
書
林
復
刻
本
︑
一
九
八
三
年
)︒
9
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()
坪
井
良
平

支
那
梵
鐘
年
表
稿

(
歴
史
考
古
学
の
研
究

ビ
ジ
ネ
ス
教
育
出
版
社
︑
一
九
八
四
年
)︒
10(
)
中
西
亨

唐
景
雲
二
年
鐘
及
び
そ
の
拓
本
と
の
出
会
い

(
史
迹
と
美
術

第
五
五
三
号
︑
一
九
八
五
年
)︒
11(
)
王
\
章

景
雲
鐘
の
鋳
造
技
術
及
銘
文
考
釈

(
文
博

一
九
八
六
年
第
四
期
)︒
12(
)
一
九
九
七
年
︑
西
安
市
文
物
管
理
局
に
よ
る
鐘
の
倣
制
が
行
わ
れ
︑
そ
の
完
成
品
が
現
在
︑
西
安
市
中
心
部
に
位
置
す
る
鐘
楼
に
懸
け
13
ら
れ
一
般
公
開
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
中
央
テ
レ
ビ
局
が
録
音
し
た
原
鐘
の
音
色
は
毎
年
大
°
日
に
全
国
に
放
送
さ
れ
る
と
い
う
︒
(
)
定
本
書
道
全
集

第
六
巻
・
唐
(上
)︑
松
井
如
流
解
説

景
龍
観
鐘
銘

の
項
参
照
(河
出
書
房
刊
︑
一
九
五
四
年
)︒
14(
)
神
田
喜
一
郎

中
国
書
道
史

四

初
唐
帝
王
の
書

及
び

景
龍
観
鐘
銘

解
説
の
項
参
照
(平
凡
社
刊
︑
一
九
六
六
年
)︒
15(
)
ほ
か
に
も
西
林
昭
一
編
・
鶴
林
一
雄
著

書
芸
術
全
集

第
六
巻
︑
隋
・
唐
(雄
山
閣
出
版
︑
一
九
九
三
年
)︑
西
林
昭
一

書
の
文
化
16
史

中
巻
(二
玄
社
刊
︑
一
九
九
七
年
)︑
朱
関
田
主
編

中
国
書
法
全
集

二
二
巻
︑
隋
唐
・
五
代
・
褚
遂
良
(栄
宝
斎
出
版
社
︑
一
九
九
九
年
︑
北
京
)な
ど
︑
そ
れ
ぞ
れ
図
版
の
掲
載
と
解
説
が
あ
る
︒
(
)

(
)前
掲
足
立
書
第
九
章
参
照
︒
17
9
(
)
資
治
通
鑑

巻
二
一
四
︑
玄
宗
開
元
二
九
年
の
項
︒
18(
)
唐
張
彦
遠

歴
代
名
画
記

巻
三
︑
記
両
京
外
州
寺
観
画
壁
に

玄
貞
観
︑
殿
内
玄
元
(老
子
)及
侍
真
座
上
︑
陳
静
心
画
楽
天
及
神
︑
19
殿
内
外
程
雅
︑
陳
静
心
画

と
あ
る
︒
(
)

(
)前
掲
足
立
書
第
九
章
に
は

重
修
迎
祥
観
鐘
楼
碑
記

の
全
文
抄
録
が
参
照
さ
れ
る
︒
20
9
(
)
中
宗
李
顕

賜
盧
正
道
勅
︑

述
聖
記
碑

に
つ
い
て
︑
中
田
勇
次
郎
編

中
国
書
道
全
集

第
三
巻
︑
隋
唐
(平
凡
社
刊
︑
一
九
八
21
六
年
)に
は
詳
細
な
解
説
と
拓
本
の
掲
載
が
あ
る
︒
(
)
近
年
︑
道
士
葉
法
善
に
関
す
る
出
土
碑
誌
資
料
が
公
表
さ
れ
た
︒
浙
江
省
松
陽
県
文
史
資
料
編
輯
委
員
会

唐
葉
法
善
家
族
三
碑
考
・
22
葉
有
道
碑
・
葉
慧
明
碑
・
葉
尊
師
碑

(
松
陽
文
史
資
料

第
一
五
輯
︑
西
冷
印
社
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)︒
(
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
清
徐
松

唐
両
京
城
坊
考

巻
五
︑
東
京
・
外
廓
城
に
は

武
成
王

︑
景
龍
女
道
士
観
︑
南
北
居
半
坊
之
23
地
︑
金
仙
公
主
処
焉
︒
按
︑
公
主
為
睿
宗
第
九
女
︑
長
寧
公
主
宅

と
あ
る
が
︑
徐
松
が
記
し
た

景
龍
女
道
士
観

は

景
雲
女
道
士
40
観

の
誤
記
で
あ
っ
た
こ
と
が
既
に
多
く
の
先
学
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
詳
し
く
は
愛
宕
元
訳


唐
両
京
城
坊
考

(
東
洋
文
庫

五
七
七
)及
び
李
健
超

増
訂
唐
両
京
城
坊
考

(三
秦
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
)が
参
照
さ
れ
る
︒
(
)
清
董
誥
等
勅
纂

全
唐
文

巻
一
九
︑
睿
宗
の
項
に
は

景
龍
観
鐘
銘

と
題
す
る
全
文
の
抄
録
が
あ
る
︒
24(
)

(
)前
掲
書
︒
25
3
(
)

(
)前
掲
書
︒
26
4
(
)
清
顧
炎
武

金
石
文
字
記

巻
三
(同

新
編

第
一
輯
第
一
二
冊
所
収
)︒
27(
)
清
楊
賓

鐵
函
斎
書
跋

巻
三
(同

新
編

第
一
輯
第
一
八
冊
所
収
)︒
28(
)
清

何
紹
基

東
洲
草
堂
文
鈔

巻
十
所
収

東
洲
草
堂
金
石
跋

跋
景
龍
観
鐘
銘
拓
本
(沈
雲
龍
主
編

近
代
中
国
史
料
叢
刊

第
29
八
九
輯
所
収
︑
台
北
文
海
出
版
社
景
印
本
︑
一
九
六
六
年
)︒
(
)
神
田
喜
一
郎

中
国
書
法
の
二
大
潮
流

四
(
神
田
喜
一
郎
全
集

第
九
巻
︑
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
九
三
年
)を
参
照
︒
30(
)
唐
李
林
甫
等
x

唐
六
典

巻
一
〇

秘
書
省
・
校
書
郎
正
字

(陳
仲
夫
点
校
本
︑
中
華
書
局
刊
︑
一
九
九
二
年
)︒
31
(
)
中
田
勇
次
郎

中
国
書
道
史
概
説

唐
Ⅱ
・
五
代
(
中
国
書
道
全
集

第
四
巻
所
収
︑
平
凡
社
刊
︑
一
九
八
七
年
)︒
32(
)
宋
王
溥
x

唐
会
要

巻
八
九
︑
泉
貨
の
項
︒
33(
)
魏
書

巻
一
一
四
︑
釈
老
志
・
寇
謙
之
伝
︒
34(
)
宋
張
君
房
編

雲
"
七
籤

巻
七
︑
三
洞
経
教
部
・
八
顕
(
正
統
道
蔵

本
)︒
35(
)
趙
万
里
著
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編

漢
魏
南
北
朝
墓
誌
集
釈

(科
学
出
版
社
刊
︑
一
九
五
六
年
)

寇
治
墓
誌

(図
版
二
六
36
四
)︑

寇
逸
墓
誌

(図
版
二
五
六
)︒
(
)
北
朝
晩
期
に
現
わ
れ
た
篆
・
隷
・
真
書
の
雑
体
書
に
つ
い
て
は
︑
華
人
徳

論
北
朝
碑
刻
中
篆
隷
真
書
雑
糅
現
象
│

中
国
書
法
全
集
37
・
三
国
両
晋
南
北
朝
墓
誌
巻

編
纂
札
記

(
華
人
徳
書
学
文
集

所
収
︑
栄
宝
斎
出
版
社
刊
︑
二
〇
〇
八
年
)
に
は
寇
謙
之
家
系
の
碑
刻
資
料
を
用
い
て
︑
こ
の
現
象
が
北
朝
晩
期
に
流
行
し
た
儒
・
道
の
崇
信
と
深
く
関
わ
り
︑
所
謂

神
道
所
授

の
書
が
必
ず
通
常
と
は
異
な
っ
た
文
字
で
書
写
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
筆
者
も
そ
の
認
識
を
正
し
い
と
考
え
る
︒
詳
細
は
そ
れ
ら
に
譲
る
︒
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
41
()
宋
欧
陽
修

集
古
録
跋
尾

巻
四
(同

新
編

第
一
輯
第
二
四
冊
)に
は

魯
孔
子

碑
︑
後
魏
北
斉
時
書
多
若
此
︑
筆
画
不
甚
佳
︑
38
然
亦
不
俗
而
往
々
相
類
︑
疑
其
一
時
所
尚
︑
当
自
有
法

と
あ
る
︒
ま
た

(
)前
掲
書
参
照
︒
ち
な
み
に
︑
こ
の
碑
に
は
王
長
儒
と
い
4
う
書
写
者
の
名
が
み
え
る
が
︑
文
献
史
料
上
の
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
︒
(
)
魏
書

巻
三
六
︑
李
順
伝
に
は

仲
琁
(中
略
)
天
平
初
︑
遷
都
於
鄴
︑
以
仲
琁
為
営
構
将
作
︑
進
号
衛
将
軍
︑
出
除
車
騎
大
将
軍
︑
39
嘘
州
刺
史
︒
仲
琁
以
孔
子

牆
宇
頗
有
頹
毀
︑
遂
修
改
焉
︒
還
︑
除
将
作
大
匠
︑
所
歴
並
清
勤
有
声

と
あ
る
︒
(
)
清
康
有
為

広
芸
舟
双
楫

巻
三
︑
備
魏
第
一
〇
に
は

古
質
奇
趣
︑
新
体
異
態
︑
乗
時
独
出
︑
変
化
新
生

と
あ
る
︒
40(
)
西
林
昭
一

隋
曹
子
建
碑
解
説

(
書
跡
名
品
叢
刊

第
一
一
巻
︑
隋
・
唐
Ⅰ
所
収
)を
参
照
︒
41(
)
書
跡
名
品
叢
刊

第
一
〇
巻
︑
南
北
朝
Ⅳ
(二
玄
社
刊
︑
二
〇
〇
一
年
)︑
北
周
趙
文
淵

華
嶽
頌

及
び
伊
藤
仲
解
説
︒
42(
)
か
つ
て
中
田
勇
次
郎
氏
は
空
海
の
作

益
田
池
碑
銘

に
関
す
る
解
説
に
お
い
て
︑
こ
の
碑
に
み
え
る
雑
体
書
の
由
来
を
南
朝
と
関
連
43
し
て
︑
示
唆
に
富
ん
だ
指
摘
が
あ
る
︒

書
道
全
集

第
一
一
巻
︑
日
本
平
安
Ⅰ
(平
凡
社
刊
)︑
伝
空
海

益
田
池
碑
銘

解
説
の
項
を
参
照
︒
(
)
そ
の
ほ
か
︑
楷
・
篆
・
隷
雑
体
書
で
制
作
し
た
作
例
は

処
士
周
房
陁
墓
誌

(河
清
三
年
︑
五
六
四
)︑
篆
と
隷
書
を
交
え
て
書
か
れ
44
た
も
の
は

隋
故
参
軍
事
蘇
君
墓
誌

(開
皇
一
二
年
︑
五
九
二
)︑

大
隋
処
士
郭
君
墓
誌

(仁
寿
二
年
︑
六
〇
二
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
(故
宮
博
物
院
編

故
宮
博
物
院
蔵
歴
代
墓
誌
彙
編

第
一
冊
所
収
︑
紫
禁
城
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
)︒
(
)
例
え
ば
最
近
︑
出
版
さ
れ
た
趙
文
成
・
趙
君
平
編

新
出
唐
墓
誌
百
種

(西
冷
印
社
刊
︑
二
〇
一
〇
年
)の
中
に
は
︑
隷
書
体
で
書
か
45
れ
た
墓
誌
銘
と
し
て
︑

司
馬
崇
敬
墓
誌

(開
元
五
年
︑
七
一
七
)︑

李
嗣
先
墓
誌

(開
元
六
年
︑
七
一
八
)︑

盧
君
妻
李
晋
墓
誌

(開
元
一
三
年
︑
七
二
五
)︑

慕
容
相
及
夫
人
唐
氏
墓
誌

(開
元
二
一
年
︑
七
三
三
)︑

崔
暟
墓
誌

(大
歴
一
三
年
︑
七
七
八
)な
ど
が
数
え
ら
れ
る
が
︑
し
か
し
楷
・
篆
・
隷
三
体
を
雑
え
書
き
し
て
い
る
作
例
は
見
当
た
ら
な
い
︒
(
)
劉
正
成
主
編

中
国
書
法
全
集

第
三
〇
巻
︑
隋
唐
五
代
編
・
隋
唐
五
代
墓
誌
巻
(栄
宝
斎
出
版
社
刊
︑
二
〇
〇
二
年
)に
図
版
及
び
趙
46
生
泉
氏
に
よ
る
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
(
)
西
安
市
博
物
館
編

長
安
新
出
墓
誌

(文
物
出
版
社
刊
︑
二
〇
一
一
年
)唐
代
墓
誌
の
項
︒
47
42
()

(
)前
掲
松
井
解
説
参
照
︒
ま
た

(
)神
田
解
説
の
項
に
は
︑
黒
田
勝
美

入
木
道
に
お
け
る
空
海

(
虚
心
文
集

)を
掲
げ
︑
48
14
15
こ
の
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
を
示
し
て
い
る
︒
附
記

本
稿
は

日
本
鐘
の
成
立
展
開
定
型
化
過
程
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
文
化
交
流
の
研
究

(基
盤
研
究
Ｃ
︑
代
表
︑
京
都
橘
大
学
五
十
川
伸
矢
)
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
︑
本
学
現
代
ビ
ジ
ネ
ス
学
部
五
十
川
伸
矢
教
授
よ
り
貴
重
な
資
料
提
供
を
賜
っ
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
︒
西安碑林博物館・唐景龍観鐘銘文をめぐる一考察
43
